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In the 21st century, with the rapid development of science and technology in the 
computer network has also been a tremendous development, a variety of advanced 
technology allows a computer network function more perfect, the computer 
penetration rate is also greatly improved. The computer system also gives the 
traditional education industry has injected new vitality, the traditional way to get a 
change in the exam, creating a new set of the volume, answer, change the volume, 
performance management model. Use of computer systems management processes to 
maximize the protection of the exam examination process fair, efficient and 
convenient, can improve efficiency in the work of teachers, improve teaching 
efficiency, research and development of online examination system with good 
performance is needed. The system can be made online exam tests allow students to 
improve their self-interest in learning, but also can greatly reduce the workload of 
teachers and to improve the quality of teaching. 
This dissertation mainly introduces the online examination system research at 
home and abroad, analyzes the problems existing in the current online examination 
system, this dissertation introduces the Asp.net MVC framework such as JQuery 
technology, then puts forward the design requirements of this system this system 
includes: front desk students the system sets the background knowledge management 
function background database management background paper background classroom 
organization examination management information management class information 
management information management after put forward the functional requirements, 
design the database, attribute graph design data table design is given at the end of the 
paper summarizes the use of the online examination system present situation and 
prospects the future development direction. 
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